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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya salah 
saji yang sifatnya materialitas pada laporan keuangan PT X 
khususnya dalam akun aset tetap. Sehingga laporan keuangan yang 
disajikan telah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK 
ETAP),yaitu dengan menggunakan prosedur audit pengujian 
substantif terkait rincian saldo.  
 PT X bergerak dalam bidang industri manufaktur dan 
perdagangan emas. Dalam kegiatan operasionalnya, sangat 
bergantung pada aset-aset yang dimilikinya. Aset yang dimiliki oleh 
PT X terdiri atas 5 kelompok yaitu tanah, bangunan, mesin dan 
peralatan kerja, inventaris yang dibagi menjadi mesin kantor dan 
inventaris kantor, serta kendaraan. Tentunya aset-aset ini sangat 
diperhatikan dalam hal pengelompokkan, masa manfaat, tarif 
penyusutannya. Oleh karena itu penting bagi PT. X untuk melakukan 
pengauditan atas pengelolaan, pemanfaatan serta pencatatannya 
dalam setiap kelompok aset. Dalam praktiknya PT. X masih terdapat 
beberapa kesalahan, terutama dalam perhitungan penyusutan 
sehingga hal ini berdampak pada perhitungan untuk periode 
berikutnya.  
 Prosedur analitis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
menentukan batas materialitas, menentukan ukuran sampel, membuat 
daftar sampel, melakukan sampel, dan menganalisis jika ditemukan 
salah saji lalu membuat jurnal koreksi.  
 
Kata Kunci : prosedur audit, aset tetap, pengujian substantif, rincian 












 This research aims to find out whether or not there is a wrong 
food to its materiality in financial statements of PT X particularly in 
the fixed assets accounts. So that the financial statements have been 
presented in accordance with the applicable standard, namely 
Financial accounting standards Entities Without Public 
Akuntanbilitas (SAK ETAP), i.e. by using the procedure related 
substantive testing audit details of balances. 
 PT.X engaged in manufacturing and trading of gold. In its 
operational activities, relies heavily on its own assets. Assets owned 
by PT X consists of 5 groups i.e. land, buildings, machinery and 
equipment, inventory, which is divided into office machines and 
Office inventory, as well as the vehicle. Certainly these assets very 
note in terms of grouping, the tariff benefits, depreciation schedule. 
It is therefore important for PT. X to perform auditing practices over 
the management, utilization and pencatatannya in each group of 
assets. In practice PT. X still contained some errors, especially in the 
calculation of depreciation so that this impact on the calculations for 
the following period. 
The analytical procedures performed in this study is to 
determine the limits of materiality, determining sample size, make a 
list of samples, conduct, and analyze the samples if found wrong-and 
then keep a journal the corrections. 
 
Keywords: audit procedures, fixed assets, substantive testing, 
account balance, details of materiality. 
 
 
